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]osep Giben i Buch Franccsc Cambó i Badle 
La correspondencia 
de Francesc Cambó 
amb Josep Gihert 
Enric Mirambell S i líi cor respondencia que i'arqueóleg gironf Josep Gibert i Buch rebé de personalitats tan destacadcs com Pere Bosch Gim-pera, Lluís Nicolau d'Olwer, Joan Estelrich i Bonaventura Ubach 
té una gran transcendencia, la que creuá amb 
Francesc Cambó i Batlle té encara un valor 
molt mes crescut. En les quaranta-una cartes 
que Cambó o el seu secretari dirigiren al jove 
Gibert s'hí reflecteix ben clarament la nota-
ble personalitat de l'estadista cátala. 
Cambó no només feia país movent-se 
en el camp de la política, sino també en el 
de la vida económica, i en el de la promocio 
cultural. Una part considerable de la seva 
immensa fortuna la destina amb generositat 
i intel-ligéncía a promoure activítats cultu-
ráis que proporcionaren un gran prestigi a 
Catalunya. Pero Cambó no es limitava pas a 
subvencionar aqüestes empreses, sino que les 
seguía de molt a prop i s'entusiasmava amb 
els éxits i els descobriments assolits. Sabia 
escollir molt bé els seus col-laboradors; els 
donava gran Ilibertat d'actuació, pero no 
deixava de fer indicacions i suggeriments 
sobre els camins a seguir i la forma com 
s'havien d'orientar els treballs. 
Les cartes (1928-1932) 
Tant les cartes de Cambó com les del 
seu secretari son escrites a máquina i están 
datades entre el 22 de desembre de 1928 i 
l'l 1 de juliol de 1932. Ben poques teñen un 
carácter de trámit; en la majoria s'hi troben 
reflexions personáis, tant d'ordre técnic com 
ideológic. Només algunas de les missives sig-
nades peí secretari, Jesús Cambó, es referei-
xen exclusivament a qüestions de tipus fun-
cional, com la tramesa de quantitats peí 
mateniment deis treballs. 
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Sr. Don .Tonop. nibert 
Aeglna. 
Benvolgut Glbort| 
LQH oovon llotroo oBtmonals em donen un gron plaor. Amb ellos 
1 eln ccua dlbulxos, vnifi oaRulnt ol curo délo saua trehallo a Na-
xos quln renultot, Tina QTQ, no ¿a axtraordlnnrl, onoora q.ue, arquse-
lÓGlcament, confirman Xtx iiivasiá ie tot el mon ei-oo por lo cerámica 
blicdnlca. 
Em semblo que trien un bon momont per o oomen^ar elo troballs 
a Palestina 1 alli si que els problonoa que es proaenton H¿n pao-
aiononts do dabó, 
Li dasltja bono aalut son al^. 
"ApWAA^Hl 
Cambó a Giben: "íes seves llctres seivuinals em ÍÍOIIL'TI un gran plaer." 
Les cartes son datades a Barcelo-
na, París o Roma i també a bord del 
vaixell Cara lon ia . Van dirigides a 
Aegina, Jerusaiem, Nablus, Naxus, 
Munic o Girona. 
La primera de les cartes porta data 
de 22 de desembre de 1928. Gibert ja 
está treballant a Aegina, i Cambó fa 
referencia ais reports rebuts, en els 
quals s'explica el que Gibert va fent i el 
que va observant en l 'actuació deis 
arqueolegs alemanys. Cambó manifesta 
que croba molr clara la informació; diu 
que la passará al Dr. Bosch Gimpera, 
per recuperar-ia finalment amb destí al 
seu arxiu particular. Expressa la seva 
confianfa de continuar rebent dades 
interessants. 
L ' l l de maig de 1929, C a m b ó 
contesta dues lletres de Gibert, datades 
el 18 i el 22 d'abril. Li comunica que 
ha conegut l'opinió altament positiva 
que el Dr. Welter té del jove investiga-
dor. Considera que té instínt d'arqueó-
leg i moka voluntat de trebalt. Confia 
que será l'arqueoleg que es necessita 
per a l'establimenr d'una escola catala-
na a Atenes. 
Cambó exposa el projecte d 'un 
viatge a Argentina. Embarcará el 7 de 
juny i espera ser de retorn a Barcelona 
el 25 de juliol. Durant el mes d'agost 
confia fer un recorregut per les illes 
gregues, amb la possibilitat de coindicir 
amb els arqueolegs, per canviar impres-
sions en el mateix camp de treball. 
El 30 de jul iol , el secretari de 
Cambó confirma la sortida d'aquest, el 
2 d'agost, amb destí a Grecia. Creu 
que Don Francesc está ben disposat 
que Gibert passi els hiverns a Barcelo-
na o a Berlín. 
El 3 de gener de 1930, carta de 
Cambó amb destí a Aegina. Per la del 
21 passat, escrita per en Gibert, s'enre-
ra que aquest prepara una guia d'Aegi-
na. Manifesta el seu desig que la hi 
envi'í tantost acabada. 
El 10 de febrer Cambó es mostra 
Interessat per la troballa de dos tam-
bors de columna i un fragment de capi-
tell; troballa que Gibert !i ha partici-
par, amb notes i dibuixos. 
El 28 de febrer el mecenes manifes-
ta al jove investigador que «Les seves 
lletres setmanals em donen un gran 
plaer. Amb elles i els seus dibuixos vaig 
seguint el curs deis seus treballs a 
Naxos... confirmen la invasió de tot el 
món grec per la cerámica micénica». 
El 18 de mar^, Uarga car ta de 
Cambó. Com sempre, fa referencia ais 
reports que li va t rameten t el jove 
arqueoleg. L'autoritza a anar a Atenes i 
posar-se en contacte amb les diferents 
escoles. També li recomana que fací 
una incursió a Palestina. 
Incideix en la nova situació políti-
ca del nostre país, després de la caiguda 
de la Dictadura. «Els catalanistes tor-
nen a govemar les corporacions publi-
ques de Catalunya, i l'Institut d'Estudis 
Catalans torna a estar revestit del seu 
antic prestigi. Aixó vol dir que dintre 
püc temps és possihle i fins probable 
que la Secció Arqueológica de l'Insti-
tut l'incorpori a V. a les seves tasques i 
organitzi una secció d'estudis i excava-
cions a Grecia i al proxim Orient». 
La carta del 28 d'abril respira opti-
misme per tots costats. Está content per 
l'entusiasme i l'alegria del seu patrocinat; 
per les troballes que fa i pels seus progres-
sos. «El dibuix que m'envia del fragment 
de vas micénic és impressionant». 
S'alegra que l'equip d'excavadors 
vagi a Palestina. També mostra la seva 
satisfacció per les d i s t inc ions que 
Gibert pugui rebre. «El que el fessin 
ciutadá honorari de Naxos em faria mes 
iMusió a mi que a V. mateix». Pero 
aquest honor es va frustrar per una ges-
tió negativa deis arqueolegs alemanys; 
com es veu en la carta del 5 de maig. 
Cambó parla de la possibilitat de 
tomar a Grecia el proper estiu. 
Des del vaíxell Catalónia 
El 31 de juliol Don Francesc escriu 
des del vaixell Catalónia. Fa referencia 
a la greu malaltia que l'ha afectar i que 
l'obliga a no aparrar-se gaire d'Espanya, 
i per tant a desistir del viatge a Grecia. 
Es refereix a Testada deis arqueolegs a 
jerusaiem. De la relació de Gibert amb 
els dominics i els benedictins establerta 
a Terra Santa. «Ha conegut V. dos 
nuclis ben interessants; també li con-
vindria conéixer el governador, un 
anglés molt ¡Must ra t i mol t amic 
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18 Setemtra 1931 
3r. Don Joaep Clbart 
-iasina. 
;aio GlSart: 
La aava l l e t ra dal día lE K'he donst une viva setlafaooiiS, 
no sois peí qus en dlu en elle 3ln0 jfir 1E sena slegrle 1 al vl-
corís optlalsna que totn ella . liSTilre. "1 dlbulrt (^ ue n'asvie d' 
un fragnant da vas nlceale, 4a inpreslonsnt; convá nue faasl.Toa-
tS tots ais eoTorjoo Inasinables nar e trotar ola oocplananta 
que falten: si el ras os trobos oóaplort, fora una de les grans 
peoea de la oorÍzJ.i:a.nla^nIeíi, 
J-iíC tiue, ES:" r i , -«n r T'cisstinn. ;;'e2 elesro perqué sreo 
que uu oenvi d'ÉorltzwiB arsuecligics II fcri b¿. "1 rjie el faa-
sln oiutadi honoreri de üaiosen feria nas I l . l u s í í a nl cus á 
-TDDtft lac teü; . ."cari ooapren'i 5l corl l l ¿c T.U3 ca riso. Z¿ niuoat 
cas, ana resísnarlaa, rsnsant cue olsuaa cosa deu reservar-se els 
anys i a l ' au tor i te t oU'j aols ¿sb el ls s ' edcul ra l i . . . 1 vosti hs 
oQHonsat prou Jove 1 va prou dopraaaa per c poguer esperar. 
7ol dlr-ne on pasearan els BEOOS de jul lol 1 agost per ai oaa 
de que Jo aoSa a^Créola aquest ,eatlü7 
Seiipre seasa^ctíaslm 
BanTOlgut OllNitt 
Tino robid» , f» dles, la aovo l le t ra del 25 d'AgoBt aob lea dugu 
notea, ban Interesaant^ sobre Brqusolosla palestlclana. 
Ll prego vagi tanlnfae al corrent del que Taasl a ílablus. 
Al pasear per Atheoes valg veurer ala en Veltar. No ea va dlr 
ree de pa r t l eu i^ I ya pronetfep onvlar-iíe un proaesU detallat de lee 
exeayaolaca qua penaa far anb^ela dlcers quo 11 tlnc praoesog. Valg 
teñir aolt, preaent lea obaervaplocs de V, al Indlcar-ll ala extraía ' 
que ba de coateulr el pragacte. ' ' 1 
¿lilr, el detxar el Catalonia,Taren trobar'ae una pantaloaa que 
tota Taren Bupoaar que aran de V. 51 ea alxla, Ja d l r l V, abont 
TOl que 11 Blguln anvtáta;'' 
"El dibuix que m'enviad'un fragmem de vas micénicés impressionant." 
.-:0-..v:^í. ^ 
TiTic rebudes les dues notes sobre arqueolo^a palesániana." 
meu.. .». I afegeix un comentari ben 
curtos: «Penetrar dintre el món jueu i 
musulmá, especialmenc aquest darrer, 
és molt difícil. Les baralles, pero, entre 
les diverses comunitats cristianes, és la 
nota mes típica de Jerusaíem». 
El 22 d'agüst, des del mateix vai-
xell, continua preocupant-se del curs 
de les excavacíons i de la carrera que 
va fent el jove Gibert: «Pot estar ben 
tranquil, que, tant el Dr. Bosch com jo 
-que parlem sovint de V.- estem molt 
satisfets d'haver donat aquesta orienta-
ció a la seva vida, i creiem que - tant si 
ens entenem amb Welter, com si n o -
V. acabará per teñir un carree oficial 
d'un organisme cátala, treballant amh 
relació directa amb el Dr. Bosch». 
Problemes amb el Dr. Welter 
El 8 de setembre. Cambó escriu, des 
de París, a Gibert que és a Naxos. Es 
refereix a les seves comunicacions i a la 
conversa que, a Trieste, mantingué amb 
el Dr. Welter. Tracta del conveni a 
establir amb els alemanys. Diu que quan 
arribi a Barcelona parlará amb el Dr. 
Bosch per determinar si el conveni Tha 
d'establir el mateix Cambó, o és mes 
conveníent que ho faci l'lnstitut d'Estu-
dis Ca ta lans o la Fundació Bernat 
Metge. Gestionará que els reports de 
Gibert relatius a les excavacions a Gre-
cia i Palestina es puguin publicar en 
alguna revista prestigiosa; pero «ni Wel-
ter ni jo creiem convenient que els seus 
reports i notes vagin a la premsa diaria». 
En una carta datada a Roma l ' l l 
d'octubre insisteix en el mateix tema 
del coveni. «Com V. veurá he decidir 
que, de moment, la participació catala-
na la tingui la Fundació Bemat Metge, 
car l'lnstitut d'Estudis Catalans, com a 
dependencia, que és, de la Diputació, 
pot caure en males mans peí cas que la 
ximpleria deis espanyols i especialment 
deis catalans provoques l'adveniment 
d'una nova dictadura, que fora tant o 
mes anticatalana que l'anterior». 
«Conforme amb el que diu que el 
nostre centre arqueologic l 'hem de 
teñir a Barcelona. Allí podrem reunir 
mes elements deis que podríem teñir a 
Grecia». 
El gener de 1931 Gibe r t és a 
Munic, on Cambó li ádrela una carta, 
amb data del dia 20. Considera que 
convé que passi allí un any estudiant, 
abans de reprendre les excavacions. 
Un malentés en les relacions amb 
Welter fa trontoUar tots els plans de 
coMaboració. Cambó envia a Gibert 
copia de les cartes que ha adre^at a 
Welter, en les quals es mosrra molt 
ferm en la seva posició, manifestant al 
professor a l emany que "Vosté em 
coneix prou bé per saber que jo mai 
acceptaré un ultimátum de ningú». 
Welter va haver d'afluixar en els 
seus plantejaments, i, recuperada la 
normalitat de relacions, el 26 d'agost de 
1931 Gibert está excavant a Nablus, on 
continua treballant el 18 de setembre. 
Pendent de rautonomia 
El 20 de setembre. Cambó, des de 
París, fa referencia a una comunicació 
de Gibert «amb el curios estudi relatiu 
a la polémica sobre el suposat descobri-
menr de l'ossari de Cr i s t . . .» . Parla 
també del descobriment del mur de 
Siquem, de les excavacions de Cesárea, 
i d'un ambiciós pía a realitzar a Peluse. 
Quant al projectat Institut Arqueolo-
gic Cátala, «el meu compromís actual 
és de 20.000 mares i no pensó contrau-
re'n cap mes, mentre la situació del 
món i, en especial, la de casa nostra. 
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13 CoLubr í 1931 
S r , D, J o » p a i b a r t 
B « n v 3 l s u t O l t r a r t : 
Hi r e l i u t iBS aaveo no- . lo leB d a l 27 S a i a a b r a 1 d o l * Oct-ub™. 
J a p o l c o c p a n d r a r qua Jo s a n t o t a n f o oo« qua v a a c í q m BB p a r d l a l 
H o p a 1 qua v o s t é p t t s a l a o s a d a a a n t e r a s a P a l e s U n a a a n s e t r a t m l l f c r . 
J a a a t l e mol". a i a j u B t i t , a a b a l qua p a a a o s.nb an S e l t e r po rb 
11 « 1 6 f a r una pOffl«aa 1 l o v j l l = = E p l l r . ^n ccp c o n ^ r t s n i u a í - j i 
p r i u i a i a pwli -ea , t a i f - í o a t í con J o , o b r a r a n p l a n a l l l b a r t ü L , 
En o o a t a n o l t Ha o r a u r a r qua j n - X a l t a r t l n s u l , " s b 1» a a v a 
a B a l í l e n t a . 2ao r ^ l M ü o n B , que l e s p u r u a e r . l L - q u o o l o ¿ U u e a , c i r Jo 
v a l s t a n l r o o a a l i d e , c o n B l X B » l a i aa íaa. h o r r l b l e a u n t l l e l j a qua a l 
a n l o l t e r foa c n p a s do l a n l r - h l f U r o mano de T ^ l a c l o n a J J 1 ' a d m i r a r i o 
c o a a íioae e i t r a o r i l n i r l . 
J o oapaT-o qua « 1 r a b r a r a q u o a U . J a eBLaran vos t e a an p l a n a LSBoa 
1 q u e a t a ñ a do ÜBdal «aWHL d o l l o t d e a c o t a r t , a l s m n mur da S l c í i e n . 
E s p e r o l ' a r t l c l e qua 11 v a l e d e p a n a r p a r a l i B e v l B U de C a t a l u n y a . 
Un a l a a t u d í r a a o r t d e l s a u a r f n . 
"Sentó tíint o mes que vosté que es ¡¡erdi el temps." 
'•Wl 
fi/\iy^'íS Oo tub ro l í J l 
Benvolgut . O i b a r t : 
Ha r o b u t I S B BBVSB l l a t r a s d e l 6 1 S O c t u b r e . £ l qua eonvá 
e s que I r o b a l l l n de v a l a n t r i n s b s T e r i e B O O b e r i un g r h n t r o ^ d e l 
Bur da S l o h e n que r i g u r a r d coa a d e a o o b e r t a c t t a l a n n . 
E s p o r o Q ' a n l r i t o n l n t o o o r r a n t d o l qua f a a a i n . 
Seu a r f a . 
"^^^^^^^^^lít^': 
"El que convé és que trebcdlin de valent..." 
sigLiin tan confusas com ara.. . Hem 
d'esperar a veure si Catalunya ohté 
l 'autonomia i si els que la governin 
s'interessen per aqüestes coses...». 
La carta de Cambó, del 12 d'octu-
bre, posa de manífest rexisténcia de 
nous problemes en les relacions amb el 
Dr. Welter. Tanmateix creu que els tre-
balls segueixen endavant i fa vocs per-
qué abans de Nadal s'hagí descobert 
totalment el mur de Siquem. 1 en aquest 
desig insisteix amb vehemencia, en una 
nova lletra del 15 del mateix octubre. 
En la missiva del 2 de novembre es 
constata que la recerca arqueológica 
continua amb una diaria activitat. 
El 10 de mar^ de 1932, Gibert és a 
Girona i rep una carta del secretari de 
Cambó, que s'interessa per saber on 
para un objecte arqueologic que el P. 
Ubach diu haver Iliurat i que Gibert el 
diposicá a l'Escola Arqueológica d'Ate-
nes. Cambó té un gran interés per saber 
on es troba la pe^a, per tal de poder-la 
reclamar quan li sembli oportú. 
La darrera carta d'aquest notable 
elenc és datada a París l'l 1 de juliol de 
1932. Cambó anuncia a Gibert que, 
atenent la seva recomanació, el Duc 
d'Alba ['ha proposat per a una beca, la 
qual li ha estat concedida. Li recomana 
que la destini a ampliar estudis a Ale-
manya; i que per realitzar aquest pía 
s'aconselli amb el Dr. Bosch Gimpera, i 
que aquest el posi en contacte amb el 
professor Obermaier. 
Trets definitoris de Cambó 
En aquesta correspondencia es 
posen de manifest molts trets definito-
ris de la pe r sona l i t a t de Francesc 
C a m b ó . L 'home que movia grans 
empreses económiques, que realitzava 
una acció política d'alt nivell, també 
trobava temps per impulsar activitats 
culturáis fent-ne un minuciós segui-
ment. En aquesta activitat s'ocupa fins 
deis mes mínims detalls. 
En la relació que mantingué amb 
Josep Gibert, no només es mostra actiu 
en els projectes de gran envergadura, i 
en el proposit de prestigiar el nostre 
país, sino que també posa tota la seva 
atenció en la formació del jove arqueó-
leg, en la seva situado personal i pro-
fessional i en la manera d'atendre les 
seves necessitats. 
La pensió que Cambó assigna a 
Gibert comenta per ser de quinze lliu-
res esterlines mensuals. Quan ho creu 
prudent li puja a vint lUures. Pero, a 
mes, esporádicament li aporta un suple-
ment perqué pugui comprar-se vesti-
menta. Arriba al detall de precisar que 
li tramet una quantitat extra destinada 
a fer-se dos vestits i un esmóquing. 
En la carta del 21 d'octubre de 
1931 hi ha un parágraf on es reflecteix 
el sentic ironic que posseía l'eminent 
personatge: «Em costa molt de creure 
que en Welter tingui, amb la seva assis-
tenta, mes relacions que les purament 
arqueologiques, car jo vaig teñir ocasió 
de conéixer-la i és tan horriblement 
lletja que si en Welter fos capa^ de 
tenir-hi altra mena de de relacions, jo 
l'admiraria com a home extraordinari». 
Cambó mostra en aquesta corres-
pondencia la seva destacada personali-
tat, pero també la seva fa9 humana. 
No podem tancar aquest estudi 
sense expressar el mes víu agrai'ment al 
bonic amic Jordi Gibert i Gibert, per 
haver conservar aquesta important 
correspondencia del seu oncle, i haver-
ne facilitar la consulta. 
Enríe Mirambell i Belloc 
és historiador. 
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